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FOLYÓIRATSZEMLE. 
Földrajzi Közlemények. 1929. évf. 6—7. f: Farkas: A Biogeographia 
helye és értelme. A cikk írója csodálatos formában említi meg a szegedi 
m. kir. Fer. Józs. Tudományegyetem mult évi tanrendjének egyik sajtó-
hibáját. 
Társadalomtudomány. 1929. 5—6. f: M. M.: A nemzetiségi statisztika 
problémája. 
Magyar Statisztikai Szemle. 1930. 1. f: Sajóhelyi: Magyarország 
földbirtokmegoszlása. — A világ mezőgazdasági termelése az 1929. évben. 
— Farkasfalvi: Erősebb-e gyáriparunk, mint a háború előtt? 
Magyar Szemle. 1930. (. (29). f: Ottlik: Tótok és magyarok. — 
Steier: Az őslakosság védelmi szervezkedése. 
2. (30.) i: Laky: Népesedési mozgalom a fővárosban és a vidéken. 
A Földgömb. 1930. 3. f: Kari: Kopenhága. — Baktay: Körösi Csorna 
Sándor útján. — A régi és a modern Spanyolország. 
' A Tenger. 1930. 1—2. f: A Földközi tenger szintjének lesülyesztése 
és a Szahara öntözése. — Somogyi: Svédország kereskedelmi tengerészete 
és kikötői. — Somogyi: A főbb tengeri kikötők forgalmának statisztikája 
1919—28 között.- -
Városi Szemle. 1930. 1. f: Zelovich: Hazai közlekedésünk múltja és 
jelene. — Tíz német város idegenforgalma 1928-ban. 
Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft in Wien. 1929. 1—i. f: 
Rinaldini: Die Obergrenze der Dauersiedlung und die relative Höhe des 
Siedlungsraumes in Tirol. — Roth—Fuchs: Beiträge zum Problem „Der 
Neusiedlersee". — Sonevend: Veszprim und Balácza. — Winter—Ldczay: 
Kohlenvorkommen und Bergbau in der Umgebung von Fünfkirchen. — 
Lebzelter: Landschaft und Eingeborenen-Siedlung in Südafrika. — Haber-
landt: Neuere kulturgeographische Erkenntnisse in der Volkskunde. — 
Schilder: Zur Frage der grösstmöglichen Bevölkerung der Erde. 
5—6. f: Dietrich: Wirtschaftliche Länderkunde als Auslandskunde. — 
Schilder: Kulturbegriff in der Geographie. 
Geographische Zeitschrift. 1930. 1. f : Schrepfer: Landschaft und 
Volkstum im alemannischen. Stammesgebiet. — Ule: Der Wasserhaushalt 
des Koloradogebietes. — Volz: Grundzüge der gesetzmässigen Charak-
terentwicklung der Völker. — Mayer: Studien zur Gebirgsentvölkerung. — 
Änderung von Städtenamen in Norwegen. — Flugverkehr in Persien. — 
Neuer Luftpostdienst in Kanada. 
Geopolitik. 1930. 1. f : Graf Teleki: Aktuelle Fragen internationalen 
Politik und die politische Geographie. 
The Geographical Review. 1930. January: Innis: The Hudson Bay 
Railway. — Clapp: Teheran and the Elburz. — Stamp: Burma: An Unde-
Veloped Monsoon Country. — Usher: The History of Population and Settle-
ment in Eurasia. 
Foreign Affairs. 1930. January: Lippmann: Church and State in Mexi-
co: The American Mediation. — Nevinson: Arabs and Jews in Palestine. 
— Treub: Dutch Rule in the East Indies. — Sforza: The New Kingdom of 
Jugoslavia: Maps and Note. 
